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Gemal AL et al. Editorial
Esperamos	que	a	luz	da	ciência	e	da	tecnologia,	instigada	pela	
genialidade	 de	 Thomas	 Edison	 e	 Einstein,	 entre	 tantos,	 nos	
possibilite	progressos	inclusivos	e	democráticos.	E	que	a	luz	da	
poesia	nos	possibilite	a	esperança	como	um	bem	comum.	
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